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 Investasi merupakan kegiatan penanaman modal dalam suatu bisnis atau usaha 
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang dalam suatu 
periode tertentu. Agar investasi menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan 
maka perlu dilakukan analisis kelayakan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
membangun Aplikasi Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi agar mempermudah 
pelaku bisnis dalam melakukan perhitungan analisis kelayakan investasi.   
 Aplikasi ini dapat menghitung kelayakan investasi dengan metode Average Rate 
of Return (ARR) dan Profitability Index (PI). Sebelum melakukan perhitungan, perlu 
dibuat terlebih dahulu estimasi pendapatan dan biaya selama periode investasi yang 
dinyatakan dalam bentuk Cash Flow. Data – data yang diperlukan dalam perhitungan 
analisis kelayakan investasi terdiri dari data investasi, data perkiraan laba dan data 
discount factor.  
 Hasil dari Aplikasi Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi dengan Metode 
Average Rate of Return (ARR) dan Profitability Index (PI) berupa laporan analisis 
kelayakan investasi. Laporan analisis kelayakan investasi dapat menjadi acuan bagi 
pelaku bisnis dalam menentukan layak atau tidaknya suatu investasi.  
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Investment is an investment activity in a business or business with the aim to 
obtain future profits in a certain period. In order for investments to produce the expected 
rete of return, an analysis of investment feasibility is necessary. This study aims to 
develop an Application for Investment Feasibility Analysis Calculation to make it easier 
for businessesman to calculate the investment feasibility analysis. 
This application can calculate the feasibility of investment with the Average Rate 
of Return (ARR) and Profitability Index (PI) methods. Before carrying out the 
calculation, it is necessary to make an estimate of income and costs during the investment 
period stated in the form of Cash Flow. Data – data needed in the calculation of 
investment feasibility analysis consists of investment data, estimated earnings data and 
discount factor data.  
The results of The Application of Calculation of Investment Feasibility Analysis 
with the Average Rate of Retunrn (ARR) and Profitability Index (PI) methods consists of 
an investment feasibility analysis report. The investment feasibility analysis report can be 
a reference for businessesman in determining whether an investment is feasible or not.  
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